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و درجه  71/53ره کسب نم با  " وی یس یآ در یبستر مارانیدهان در ب عاتیضا بروز و بابونه بر نیدیکلرهگز
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ست ه مجاز اانشگادپذیرم و ابت شود، عواقب ناشی از آن را میچنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ث 
هم ایی نخواه ادعام هیچگونمدرک تحصیلی با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال
 داشت.
 شیما یزدان پرست نام و نام خانوادگی:
 59/7/72 تاریخ و امضاء
   دانشکده پرستاری ومامایی    
  ...........شماره:.....
  ...........تاریخ:......
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 فرزانهر و تشکر شایسته از استاد با تقدی     
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دف ه. است ژهیبخش مراقبت و درتوجهات پرستاری  ریناپذ ییجدا جزبهداشت دهان  زمینه و هدف:
 شده به ایجاد یدندان یاروفارنکس و پلاک ها یو کاهش کلون دهانبهداشت  تیبهبود وضع آن هیاول
 هیدهان شو ریتاث سهیمقا. هدف از این مطالعه است وسیله باکتری ها و آسپیراسیون بزاق حاوی کلونی
شهید هاشمی  بیمارستان  وی یس یدر آ یبستر مارانیدهان در ب عاتیضا بروز و بابونه بر نیدیکلرهگز
 باشد.نژاد مشهد می
، مطالعه این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. جامعه پژوهش در این ها:مواد و روش
روش  بهیمار ب 07باشد. در این پژوهش می 5931ان تازه بستری اینتوبه در آی سی یو سال شامل بیمار
یق قرعه از طر دو گروه مراقبت از دهان با دهانشویه کلرهگزیدین و دهانشویه بابونهتصادفی ساده در 
ابزار  با هاندنمره  ارزیابیتقسیم شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات دموگرافیک،  کشی
من و من ویتنی های فیشر، فریدو آزمون  61SSPSانجام گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار  SPM
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
است.  73/88 ±41/40و در گروه بابونه  73/49 ± 41/35میانگین سن در گروه کلرهگزیدین  ها:یافته
های ر ویژگیبیماران گروه کلرهگزیدین و بابونه از نظستند. درصد زن ه 03درصد بیماران مرد و  07
هان میانگین ضایعات د ).>P  0/500، داروهای مصرفی و سطح هوشیاری همگن هستند (تسن، جنس
-را نشان می 2/05و در روز چهارم  2/16، در روز سوم 2/46، در روز دوم 3/13در گروه بابونه روز اول 
 ).P  >0/100ضایعات دهان  در گروه بابونه معنی دار است( در ایجاداختلاف رتبه هد، د
ن، لاک دنداان و پدهانشویه بابونه و کلرهگزیدین توانسته اند در بهبود و کنترل ضایعات ده نتیجه گیری:
گزین وان جایتوان مصرف آن را به عنبا توجه به مزایای دهانشویه گیاهی میبه بیماران کمک کنند. 
 توصیه نمود.
 مراقبت دهان، کلرهگزیدین، بابونه، بخش مراقبت ویژه، ضایعات دهان. ها:واژه کلید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
